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mogao ravnopravno parirati tekstu Nene DimitrijeviÊ,
koji se, premda informativno iscrpan, ne uspijeva
othrvati mitologizaciji umjetnikova lika i djela. Ostali
tekstovi - uvodni tekst Antuna MaraËiÊa, pisan
povodom izloæbe, tekst njujorπke kustosice i
DimitrijeviÊeve osobne prijateljice, Cornelije Lauf te
razgovor Klausa D. Pohla s umjetnikom - kratki su i
ne pruæaju alternativnu viziju DimitrijeviÊeva rada.
UnatoË svojoj reprezentativnosti, dubrovaËka izloæba
joπ jednom postavlja pitanje o pristupu i naËinu
monografskog tretmana djela. Podrazumijeva li on
odsustvo svake kritiËke intencije, pokuπaja da se
autorovo djelo valorizira iz viπestruke, ne nuæno
stilske perspektive, svakako je naËelno dobrodoπlo
pitanje, a ne kritika koju æelimo uputiti konkretnoj
izloæbi. Ako joj je cilj bio popularizirati odavno veÊ
globalno popularnog umjetnika, nema nikakve dvojbe
da je u tome uspjela.
redinom svibnja nakon trinaest godina
ponovno je za javnost otvorena kuÊa Vlahe Bukovca
u Cavtatu.
Skrivena u jednoj od uliËica πto se od cavtatske rive
penju prema Prijekom, kuÊa u kojoj je roen i kojoj
se slikar Ëitavog æivota vraÊao rasla je zajedno s
nekoliko generacija obitelji Fagioni/Bukovac. Kupio ju
je slikarev djed, talijanski mornar Giuseppe Fagioni,
koji se u Cavtatu oæenio i stalno nastanio; nadogradio
ju je prvo BukovËev otac, a zatim i sam Bukovac, koji
je na drugom katu oko 1900. godine uredio svoj
atelijer. Nakon BukovËeve smrti slikareve kÊerke
donijele su iz Praga brojna oËeva djela, rukopise,
knjige i osobne predmete. Sredinom πezdesetih 
godina Jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti otkupljuje kuÊu od nasljednica, da bi je 1976.
godine prepustila tadaπnjoj OpÊini Dubrovnik. OpÊina
je upravljanje kuÊom povjerila UmjetniËkoj galeriji u
Dubrovniku. Kako prizemlje joπ nije bilo koriπteno u
muzejske svrhe, tada je probijen ulaz s ulice u
straænji vrt te je mostom uspostavljena veza iz vrta
do atelijera. Neposredno pred poËetak rata 1991.
godine rad tadaπnje Galerije Bukovac je prekinut, a
inventar prebaËen u UmjetniËku galeriju u Dubrovniku.
Zapuπtena i ispraænjena kuÊa Ëekala je obnovu sve
do 2001. godine.
Sredstvima Ministarstva kulture i OpÊine Konavle
kuÊa je statiËki sanirana, zamijenjeno je dotrajalo
kroviπte, dijelom i drvene meukatne konstrukcije,
muzejsko-galerijski prostor opremljen je sigurnosnim
sustavima. Obnova je u potpunosti poπtivala zateËeni
raspored prostora, koji se s iznimkom uspostave
komunikacije atelijer - vrt i nije mijenjao od
BukovËeva vremena. Izuzetak predstavlja dogradnja
depoa i sanitarnih prostorija u iskopu pod terasom
straænjeg vrta (tom su prilikom otkriveni nalazi iz
rimskog doba), Ëime je diskretno rijeπena potreba za
nuænim prostorima, a bez naruπavanja cjelovitog
doæivljaja kuÊe. Jedini veÊi propust napravljen pri-
likom obnove je neuvoenje sustava klimatske regu-
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1 V. BUKOVAC, Moj æivot, Matica hrvatska, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagreb 1992., 64.
2 Istraæne radove obavili su Denis VokiÊ i Luko Piplica, a voditeljica projekta restauracije bila je Antonija Gluhan. Nadzor su obavili dr.
sc. Branko MatuliÊ i TonËi Borovac, voditelji usmjerenja za konzervaciju i restauraciju slikarstva i mozaika UmjetniËke akademije u
Splitu.
3 KuÊa Bukovac danas djeluje u sklopu ustanove Muzeji i galerije Konavala (osnovana 1998. godine), koja uz ovaj posjeduje tek
jedan prostor, ZaviËajnu kuÊu u »ilipima.
4 Zbirka BogiπiÊ sadræi viπe od 35 000 predmeta, meu ostalim jednu od najveÊih zbirki starih grafika u Hrvatskoj, numizmatiËku i
etnografsku zbirku, knjiænicu s preko 60 inkunabula i bogatu arhivsku grau.
Usporedo s graevinskom sanacijom tekli su i radovi
na restauraciji zidnog oslika. KuÊu je, naime, Ëitavu
oslikao sedamnaestogodiπnji Bukovac za kratkog
boravka nakon nesreÊe koju je doæivio kao kadet na
trgovaËkom brodu i prije odlaska u Ameriku u kojoj
Êe se okuπati kao samouki slikar. „Rekoh ÊaÊi, da Êu
mu ja slikama i uresima iskititi kuÊu i to onako, kako
sam vidio od nekog slikara Zabedea iz Dubrovnika. I
tako uËinih. To su uprav prvi moji slikarski radovi“,
piπe Bukovac.1 Istraæni radovi vrπeni su 1996., a
restauraciji se pristupilo 2003. godine te je do danas
oslik gotovo u cijelosti prezentiran.2 Portreti ukuÊana,
autoportret mladog Bukovca, brojne æivotinje (tu su i
nosorog, mravojed, krokodil), biljke, pejsaæi i orna-
mentacija, najveÊim dijelom desetljeÊima skriveni
pod slojevima naliËa, ponovo su oæivjeli u mjeri koju
su im dopustila desetljeÊa vlage i za zidno slikarstvo
neprikladna tempera.
Danaπnji slikarski postav prostorno je ograniËen na
dvije neoslikane sobe - atelijer i jednako prostran
„tinel“, a nudi tridesetak probranih od viπe od dvije
stotine djela (slika, akvarela, crteæa) πto su u posjedu
KuÊe. Radovi izloæeni u atelijeru pokuπavaju predoËiti
sve faze slikareva stvaralaπtva, od pariπkih poËetaka
do posljednjih praπkih godina æivota, a u intimnije
ureenom „tinelu“ predstavljeni su portreti BukovËeve
obitelji. Od namjeπtaja i ostalih predmeta, Ëija restau-
racija kontinuirano teËe, prezentiran je takoer samo
manji dio, πto omoguÊuje nesmetano sagledavanje
tek otkrivenog oslika.
Sredina iz koje je potekao i koja se s pravom ponosi
velikim slikarom, otvaranjem KuÊe oduæila mu se na
dostojan naËin, a Vlaho Bukovac ubrojio se meu,
naæalost malobrojne, hrvatske umjetnike koji su
„zasluæili“ prostor posveÊen prvenstveno njihovom
æivotu i djelu. 3
Nadajmo se da Êe primjer KuÊe Bukovac biti poticaj
da se ista sredina oduæi i svom drugom velikanu,
Baltazaru BogiπiÊu, Ëija zbirka joπ uvijek Ëeka dostojnu
prezentaciju. Sadaπnji postav u oronulom cavtatskom
Kneæevom dvoru, na koncepcijski zastario i prije
svega dosadan naËin, predstavlja tek djeliÊ ove
izuzetne zbirke, a ono neprezentirano naæalost je
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vogodiπnji Dani Cvita FiskoviÊa zamiπljeni su
kao nastavak proπlogodiπnjih. Dok su na proπlogo-
diπnjem skupu odræanom u KorËuli, Trogiru i ©ibeniku
prevladavale teme srednjovjekovnih renesansi i kva-
troËenta, ove godine, uz razumljiv i stalan fokus na
kvatroËento, uoËljiv je mali pomak prema u nas malo
istraæenom ËinkveËentu te posebice prema neorene-
sansnoj komponenti historizma. Izlagalo je 14 kolegi-
ca i 21 kolega (ukupno 35 izlaganja).
Pisati o Danima Cvita FiskoviÊa ne moæe se bez
uvodne hvale. Naime, rijeË je o jedinom redovitom
znanstvenom skupu povjesniËara umjetnosti u
Hrvatskoj (uz uspjeπan “motovunski” skup, koji je
ipak specijalizirano medijevistiËki i meunarodan).
K tome, rijeË je o skupu koji sabire institucije, tj.
ljude koji na razliËitim stranama nadopisuju povijest
umjetnosti jadranske Hrvatske - katedre u Zagrebu,
Zadru i Rijeci te zagrebaËki Institut, konzervatorske
odjele i restauratorske zavode u Splitu, Puli,
Dubrovniku, muzeje u Trogiru, Dubrovniku, Rijeci, itd.
Takoer, rijeË je o skupu koji u svoj rad programatski
ukljuËuje i odreen broj studenata-sluπaËa. Usto,
tradicionalno udomaÊuje i kolege iz susjednih
inozemnih sredina (Ljubljana, Kotor). Takova meure-
gionalna i meudræavna suradnja te briga za pod-
mladak u naπoj su struci joπ uvijek rijetkost. Dakako,
za oËekivati je da Êe se u skoroj buduÊnosti
meudræavna suradnja proπiriti. Na Ëvrstim temeljima
naslovnika, Cvita FiskoviÊa, uspjeπno se i u redovi-
tom ritmu, svakog listopada, dalje gradi. Istodoban
zdrav odnos prema utemeljujuÊem prethodniku, ali i
otvorenost prema danaπnjici struke, temelji su svake
ozbiljne humanistiËke tradicije.
Tri su uvodna izlaganja dotakla prostor grada
Dubrovnika. Nada GrujiÊ govorila je o najmanje




VIII. dani Cvita FiskoviÊa - Renesansa i renesanse u
umjetnosti Hrvatske 2; Dubrovnik i njegovi bliski 
susjedi, znanstveni skup 




Dio prizemlja namijenjen je organiziranju povremenih
izloæbi. Tako su od otvorenja do danas predstavljene
izloæbe Crteæi Ivana MeπtroviÊa iz fundusa Galerije
Ivana MeπtroviÊa u Splitu (autor Dalibor PranËeviÊ),
retrospektivna izloæba Snaga traje kratko Luke
Piplice i Ljeto 04. Viktora Daldona, a sredinom stu-
denog otvorit Êe se i izloæba radova Borisa
CvjetanoviÊa. Upravo ovaj segment djelatnosti pomo-
gao je da KuÊa nedugo nakon svog ponovnog
otvorenja u punom smislu zaæivi, jer likovnoj publici
nudi razlog za stalne povratke ovom lijepom pros-
toru. Uz suvisao muzejski postav, uvrstila se tako
KuÊa Bukovac nedugo nakon svog ponovnog
otvaranja, a zaslugom ravnateljice Marine Desin i
kustosica Helene Puhare i Lucije VukoviÊ, meu
rijetke galerijske prostore koji na dubrovaËkom
podruËju grade ozbiljan pristup likovnosti.
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